












     
  王洪奎是音乐话剧《雁叫长空》里的一个普通男士兵，为了保护自己心上
人所在的那个班，阻止部队炸毁那条她们唯一可以追赶上队伍的铁索桥，而惨
死在了无情的爆炸声里。那座桥是关乎整个部队安危的一座桥，如果不炸，有
可能被敌人赶上来，那么整个队伍将损失惨重；如果炸了，被部队留在后面的
那几个女兵，就将欲渡无路，必死无疑。此时，“炸”与“不炸”间，或者说
个体价值与整体利益之间，似乎存在着不可调和的矛盾，但又似乎毫无疑义，
就像那个带头炸桥的排长所说的，“是你的心上人重要还是我们的大部队重
要？”在一个以集体主义为价值观念的文化背景下，个体生命的存在始终要被
笼罩在整体利益的前提之下，但是王洪奎却不依不饶，坚决阻止部队炸桥，甚
至以自己的生命相威胁，但是历史的进程绝不会因此而改变，炸桥的行为更不
会因此而妥协，随着一声爆破，那座铁索桥在王洪奎对个体爱情的誓死捍卫声
中轰然倒塌、灰飞烟灭！也许，随之逝去的不仅是王洪奎个人的生命和爱情，
更是战争中的人性和温情。战争是残酷的，而个体的生命价值是卑微的，甚至
是虚无的，就像剧中那些伤病员、那些女兵在队伍出发前被无情的抛弃一样。 
  这部音乐话剧没有正面描述战争的残酷，没有正面歌颂战争中的英雄，而
是选取了几个典型的事例和人物，从一个感性的角度揭示了战争对人性和人情
的毁灭和扼杀。在剧中有很多的人为了某种革命的理想和信念或是自觉的或是
被迫的死去，王洪奎是一个毫不起眼、无足轻重的小人物，然而他却可以说是
唯一一个没有被赋予任何理想色彩单纯为了爱情、为了保护自己的爱人而死去
的人，尽管他死得不壮烈、不英雄，甚至还有点卑微，但我还是被他感动了，
深深地感动于他的一腔热血和满怀真情！也许在战争的历史背景下，他不应该
去渴求爱情，但追逐爱情是人类的天性，这不是他的过错，错的只是那个残酷
的时代和扼杀人性的战争以及纯洁美好的爱情在政治斗争中的不合时宜。  
  在我们中国人的传统文化中，向来是歌颂所谓“杀身以成仁，舍生以取
义。”、“牺牲小我，成全大我。”的集体主义精神的，也许，自古以来，在
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我们的价值观念中，在面队个体和国家，抑或说是爱情和政治时，牺牲一己之
私，成就民族大义才是使我们的生命得以升华的真正正确的选择。就像许多古
代戏曲作品所传达的那样，例如《浣纱记》，吴越相争，越国战败，越王勾践
为求复国想要向吴王进献美女，以声色迷惑之，大臣范蠡自动将自己的未婚妻
西施献出，他心里所思仅是“想国家事体重大，岂宜吝一妇人？”，当西施不
肯出使吴国时，他又循循善诱“若能瓢然一往，则国即可存，我身亦可保，后
悔有期未可知也。若执而不行，则国将遂灭，我身亦旋亡，那时节虽结姻亲，
小娘子我和你必同做沟渠之鬼，又何暇求百年之欢乎！”在我们的传统文化
中，个体的存在和价值似乎永远被笼罩在民族和国家的大义之下，如果国灭
了，家亡了，那么个体的的任何存在就将毫无意义，而作为人生奢侈品的爱情
就更是无所依附，就象《桃花扇》中的候方域和李香君一样，当两人由于政治
风波，被迫分离，最终历尽磨难，重新聚合，倾诉相思之苦时，却被一个张道
士登时呵破了：“两个痴虫，你看国在哪里？家在哪里？君在哪里？父在哪
里？偏是这点花月情根，割它不断么？”几句话说的他们大汗淋漓、如梦初
醒，一种国破家亡、物是人非的巨大的幻灭感顿时笼罩在男女主人公的心头，
所谓“皮之不存，毛将焉附？”国都灭了，要情何用？这时，遁入空门、古佛
青灯的凄冷生活也许成了他们唯一的人生选择，个人无上的爱情最终做了国家
衰败的殉葬！仿佛在传统价值观念当中，一旦国家的命运和个人的利益产生矛
盾冲突了的时候，任何人都必须做出舍弃和牺牲，即便是高高在上的古代君王
也毫不例外，堂堂一国天子的唐明皇在安禄山叛变后，面对着六军将士的踟蹰
不前，也只能将他心爱的贵妃杨玉环赐死马嵬坡，给后人留下了“六军不发无
奈何，宛转娥眉马前死”的千古遗憾，以及“如何四纪为天子，不及卢家有莫
愁”的无限慨叹！而大汉天子汉元帝面对着匈奴使者对王昭君的索要，为了两
国的交和，也同样只能是无可奈何的拱手送上，发出了“谁似这做天子的官差
不自由！”这样的哀叹！由此观之，以古代帝王天子之尊之贵在国家民族的利
益面前尚且不能自保一妇人，更何况一寻常老百姓乎！  
  中国是一个讲究纲常和伦理的国度，在中国的文化价值体系下，国家集体
的利益永远凌驾于个人的生存和情感意志之上，个人的生存始终要以国家集体
存在为前提，否则就将毫无意义，正所谓“覆巢之下安有完卵？”正是对这种
关系的最形象的表达！这就和西方国家强调个体生存价值和情感意志的文化价
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值体系迥然有别，一个是歌颂个人主义、爱情至上，一个是歌颂集体主义、牺
牲小我成全大我，文化的积淀如此厚重，千年的传承如此牢固，当个体面对整
体、爱情遭遇政治，到底孰轻孰重，我们该何去何从，不同的文化价值体系给
了我们不同的判断标准，也反应了不同民族的文化道德心理，这中间的背谬永
远无人能解！  
  不管怎样，历史的洪流裹挟着无数的或伟大或卑微的生命以一种铁的定律
无情的向前奔流，无人能够阻挡，也同样无人能够幸免！历史的风云际会、变
幻无常使得渺小的我们根本无法去把握自己的命运，然而，无论任何时候我们
对人类真情的讴歌，对伟大爱情的赞美，对为爱牺牲、为爱付出的人们的礼赞
和激赏却从来没有中断过，因为那是一种超越历史、超越时间和空间、超越俗
世和物质的人类精神品质的永恒！因此，我们歌颂梁祝，歌颂女郎织女，歌颂
孟姜女哭长城，歌颂白娘子与许仙，歌颂杜丽娘与柳梦梅，歌颂一切一切的纯
真的爱情!同样，我今天也要怀着同样的心情歌颂王洪奎，歌颂那些在历史的
烟雨中被埋葬了爱情的人们！ 
 
